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Результат обучения  







Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, гуманитарные, 
социально-экономические и технические знания в 
междисциплинарном контексте для решения 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, 
ОК-6, ОК-12, 13, ОК-20, 




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых с 
использованием современных аналитических методов 
и моделей. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, 3, 
ОК-13, ОК-15, ОК-18, 
ОК-20, ОК-21, ПК-1, ПК-
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 
– 17, ПСК-3.1, ПСК-3.5, 
3.6),  (ABET-3b) 
Р3 
Инженерное проектирование 
Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в области 
прикладной геологии с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 4 – 8, 




Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 
постановку эксперимента, анализ и интерпретацию 
данных. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-3, 5, 9, 
10, 14 – 16, 21, ПК-10, 11, 




Создавать, выбирать и применять необходимые 
ресурсы и методы, современные технические и IT 
средства при реализации геологических, 
геофизических, геохимических, эколого-
геологических работ с учетом возможных 
ограничений. 
Требования 
ФГОС ВПО (ПК-7 – 9, 28 
– 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, не менее 
чем по одной из специализаций: 
 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 Поиски и разведка подземных вод и 
инженерно-геологические изыскания 
 Геология нефти и газа 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-8 – 10, 







Результат обучения  






Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том числе 
менеджмента рисков и изменений для управления 
комплексной инженерной деятельностью. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1 – 3 13 
– 16, 20, 21, ПК-4 – 6, 15, 





Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-3 – 6, 8, 
16, 18, 21, ПК-3, ПК-6, 
ПСК) (ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в качестве 
члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных инженерных 
проблем. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-4, 6, 18, 





Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-7, 8, 19, 




Вести комплексную инженерную деятельность с 
учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести социальную 
ответственность за принимаемые решения, 
осознавать необходимость обеспечения устойчивого 
развития. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-5, 7, 8, 
10, 13, 14, 16 – 21, ПК-
27-30) (ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 
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разработке вопросов  
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Выпускная квалификационная работа 103 с., 19 рис., 23 табл., 35 
источников. 
Ключевые слова: ИГОЛЬСКО – ТАЛОВОЕ НЕФТЯНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАСТ, ЗАЛЕЖЬ, НЕФТЕНОСНОСТЬ, КОЛЛЕКТОР, 
СКВАЖИНА, ЗАРЕЗКА БОКОВЫХ СТВОЛОВ, ОБРАБОТКА 
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА, КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА, ДЕБИТ 
НЕФТИ.  
Объектом исследования является Игольско - Таловое нефтяное 





Приведены общие сведения о месторождении, геолого–физической 
характеристике, методах интенсификации проводимых на месторождении. 
Цель работы – анализ геологического строения и основных методов 
интенсификации притока жидкости и определение их эффективности.  
В процессе исследования проводились сбор и анализ полученного 
материала по геологии, разработке и методам интенсификации, которые 
рекомендуется использовать на месторождении.  
В результате исследования рекомендуется проводить ГРП в скважинах 
законченных бурением и в скважинах уже участвующих в разработке, которые 
имеют низкую или среднюю проницаемость.  
Степень внедрения: оптимизация выбранной технологии, подбор 
скважин кандидатов. 
Область применения: использовать полученные данные при разработке  
месторождения. 
Экономическая эффективность/значимость: прогноз высоких 
показателей. 
В будущем планируется внедрить результаты исследований на 
производстве.  
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Обозначения и сокращения 
ГИС – геофизические исследования; 
НГО – нефтегазоносная область; 
УВ – углеводород; 
МОГТ – метод общей глубинной точки; 
ЗСП  – Западно-Сибирская плита; 
ВНК – водонефтяной контакт; 
УВ – углеводороды; 
ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 
ВНЗ – Водонефтяная зона; 
ГВК – Газоводяной контакт; 
ГКО – Глино-кислотная обработка; 
СКО – Соляно-кислотная обработка; 
ГНК – Газонефтяной контакт; 
ГРП – Гидравлический разрыв пласта; 
ГТМ – Геолого-технические мероприятия; 
ПДН – Поток денежной наличности; 
ПЗП – Призабойная зона пласта; 
ОПЗ – Обработка призабойной зоны; 
ЗБС – Забуривание бокового ствола; 
ИДН – Интенсификация добычи нефти; 
ФО – Форсированный отбор; 
УЭЦН – Установка электроцентробежного насоса; 
ПАВ – Поверхностно-активные вещества; 
ПГД – Пороховой генератор давления; 
ДП – Дополнительная перфорация; 
МУН – Методы увеличения нефтеотдачи; 
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Игольско-Таловое куполовидное поднятие расположено в центральной 
части отрицательной структуры I порядка, расположена в южной части 
Колтогорско-Нюрольского желоба Нюрольской мегавпадины, объединяет 
группу локальных поднятий на глубине – 2700 м. К данному поднятию и 
приурочено Игольско-Таловое нефтяное месторождение. 
Промышленная нефтеносность района связана с терригенными 
отложениями надугольной и межугольной толщ горизонта Ю1 (васюганская 








В 1985 г. ГКЗ утверждены подсчетные параметры и запасы, оцененные по 
результатам сейсморазведочных работ и поисково-разведочного бурения. 
Начальные балансовые запасы нефти для пласта Ю1
2 составили - Игольская 
площадь 80954 тыс.т., Таловая – 34146 тыс.т.  
На месторождении наблюдается отставание фактических уровней добычи 
от проектных показателей, как по жидкости, так и по нефти. В первую очередь 
это объясняется преждевременным выбытием скважин и опережающей 
обводненностью добываемой продукции. 
Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, 
вскрывающих  пласты, и увеличения темпов отбора нефти из них, является 
гидравлический разрыв пласта (ГРП). 
Целью ВКР является анализ геологического строения пластов 
коллекторов  Игольско - Талового месторождения и применяемые методы 
интенсификации для его разработки. 
Задачи данной работы: 
- рассмотреть особенности геологического строения терригенных 
отложений горизонта Ю1 Игольско – Таловой площади;  
- провести анализ применяемых методов интенсификации притока 
жидкости и предложить к использованию самый эффективный. 
 
